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"Electronic Diary practices» ™ - info-communication system supporting business processes 
and practices of undergraduate diploma projects in the department "Information Systems" of 
"South Ural State University." The purpose of the application development - improving the quality 
of graduate work at the expense of rhythmic andeffective work of students and supervisors during 
practice and design, by increasing the density of information exchange between the actors involved. 
«Электронный дневник практики»™ — инфо-коммуникационная система поддержки 
бизнес-процессов преддипломной практики и дипломного проектирования на кафедре 
«Информационные системы» НИУ «Южно-Уральский государственный университет». Цель 
разработки приложения — повышение качества дипломных работ за счет ритмичной и 
эффективной работы студентов и руководителей практики во время практики и 
проектирования, посредством увеличения плотности информационного обмена между 
участниками процессов. 
Основными измеримыми показателями процессов практики являются:  
1. Ритмичность работы, которая оценивается: 
 подтверждением ежедневных отчетов; 
 равномерностью дат публикации материалов отчета; 
 плотностью общения между студентом и руководителями, отслеженную 
во времени; 
 плотностью опубликованного материала, отслеженную во времени;  
2. Объем опубликованного материала; 
3. Количество личных сообщений в рамках дневника; 
4. Количество и объем опубликованных статей; 
5. Количество замечаний и комментариев к каждой публикации;  
«Электронный дневник практики™» (далее ЭДП) представляет собой распределенное 
Web-приложение, состоящее из сервера, сайт которого Вы сейчас читаете [1] и сети 
персональных ЭДП студентов. 
Сервер выполняет функции интегратора всех публикаций, поступивших с 
персональных ЭДП, и отображения общих документов информационной поддержки бизнес-
процессов. Управление сервером обеспечивается Руководителем практики от университета.  
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На сайте сервера реализованы следующие приложения: 
1. «Анкеты»; 
2. «Управление»; 
3. «План»; 
4. «Дневники»; 
5. «Документы»; 
Приложение «Анкеты» обеспечивает доступ к анкетам (опросам) кафедры для 
обеспечения обратной связи с представителями реального бизнеса и студентами практики. 
Приложение использует ресурсы сервиса «Документы» от компании Google. 
Приложение «Управление» обеспечивает доступ к Руководителям практики от 
предприятий, Научным руководителям, к Интернет-ресурсам Выпускающей кафедры 
«Информационные системы», а так же к персональным ЭДП практикантов.  
Приложение «План» обеспечивает стратегическое и оперативное планирование 
процессов преддипломной практики и проектирования с отображением наиболее значимых 
событий и дат этих событий. 
Приложение «Дневники» обеспечивает доступ к персональным ЭДП студентов и 
публикацию ежедневных отчетов, а также консолидированных отчетов ритмичности работы 
студентов. 
Приложение «Документы» обеспечивает доступ к Учебно-методическим материалам, 
распорядительным документом, а так же позволяет Руководителям практики публиковать 
оперативные документы. 
Сайт сервера поддерживает RSS канал. Поэтому всем участникам рекомендуется 
использовать любые RSS-интеграторы, что бы постоянно быть в курсе событий. 
Сайт выполнен на основе CMS WordPress [2] со всеми вытекающими последствиями. 
Все участники бизнес-процессов автоматически регистрируются на сервере с различными 
ролями и правами доступа. Регистрация практикантов производится при создании своих 
персональных ЭДП с ролью «Подписчик». Все руководители практики регистрируются 
Руководителем практики от университета с ролью «Редактор». При первом подключении 
всем участникам бизнес-процессов практики и проектирования необходимо проверить и 
изменить свой профиль. Обратите внимание, что в своем профиле можно загрузить 
фотографию, именно фотографию, а не аватар. Это значительно поднимает выразительность 
просматриваемых страниц. 
Многое материалы сервера можно оценивать по 5-ти бальной шкале (рейтинговать) и 
делать к ним свои предложения и замечания. Эти оценки и предложения используются 
кафедрой для совершенствования учебного процесса. Кроме того, эти предложения и 
замечания используются в обязательном отчетном документе «Дневник практики» в 
разделах «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ» и «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ПРАКТИКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ». 
Персональный «Электронный дневник практики™» предназначен для организации 
эффективного информационного взаимодействие практиканта с руководителем практики от 
предприятия, научным руководителем и руководителем практики от университета. Кроме 
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того, персональный ЭДП обеспечивает автоматическое формирование обязательных 
отчетных документов практики, а именно: 
1. Задание на практику; 
2. Дневник практики; 
3. Итоговый отчет практики; 
4. Отзыв руководителя от предприятия, 
при условии регулярной и методичной работы  
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In article questions of the organization and carrying out of audit of information security of 
educational institution are considered. The basic stages and results of audit are resulted. 
Обеспечение информационной безопасности (ИБ) в условиях информатизации 
образования становится одной из приоритетных задач в деятельности образовательного 
учреждения. Обеспечение информационной безопасности осуществляется по следующим 
направлениям: 
 правовая защита – это специальные законы, другие нормативные акты, правила, 
процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации на правовой основе;  
 организационная защита – это регламентация производственной деятельности и 
взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающая или 
ослабляющая нанесение какого-либо ущерба; 
 техническая защита – это использование различных технических средств, 
препятствующих нанесению ущерба. 
Управление информационной безопасностью – это сложный, многоаспектный процесс, 
включающий: разработку стратегии ИБ, аудит, построение системы управления ИБ, 
мониторинг. Информационная безопасность образовательного учреждения должно 
соответствовать действующим законодательным актам и нормативным документам 
Российской Федерации по обеспечению ИБ. Перечислим основные из них: Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановление Правительства Российской Федерации 
